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际烟草竞争的大舞台中 必须树立起品牌经营理念 提升品牌运营技能  
本文首先阐释了品牌的有关概念 从分析中国卷烟品牌现状出发 剖析创
建名牌卷烟的必要性 随后 在阐明品牌塑造要素之后 笔者以龙岩卷烟厂名
牌卷烟发展历程为范例 介绍了该厂品牌建设的经验和教训 分析了 七匹狼
卷烟品牌塑造的前因后果 紧接着 通过纵向分析和横向对比 就塑造 七匹
狼 卷烟强势品牌提出了切合实际 易于操作的思路和建议 即 七匹狼 卷




















浅析 七匹狼 强势卷烟品牌的塑造 
A B S T R A C T  
Under the influences of the marketablization process of economy and the 
globalization trend of entities’management, the market consciousness of enterprises 
and the consumption consciousness of the clients are turning muture. And brand has 
also gradually become the connecting tache of enterprises and consumers. And now 
lots of Chinese enterprises are throwing themselves in brand-building activity. 
China’s tobacco enterprises are not exceptional. After China’s entry into WTO, 
China’s tobacco industry should build up the brand-management conception and 
improve the brand-building skills in order to taking an active part in the international 
tobacco competition. 
The thesis first argued the correlative concepts about brand and analyzed the 
necessity of building famous cigarette brands, starting from analyzing the actuality 
of Chinese tobacco brands. And then the author takes the process of developing 
famous cigarettes of Longyan Cigarette Factory for example, after elucidating some 
keys on brand-building, then roundly introduces some experiences and lessons of the 
factory’s brand-building and analyzes the development of “SEPTWOLVES” 
cigarette brand. Finally, the thesis made some effective ideas and suggestions to the 
building of “SEPTWOLVES” cigarette strong-force brand by analyzing lengthways 
and comparing breadthwise. That is “SEPTWOLVES” cigarette must reorganize the 
key factors of brand and set down feasible marketing strategies of the brand. The 
study will be highly valuable to the building of cigarette brand of Longyan Cigarette 
Factory and other Chinese cigarette enterprises.  
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第一章  卷烟品牌塑造 
烟草 人称 还魂草 相思草 作为烟草制品的香烟是一种较为复杂的
商品 一方面 对于众多烟民来说 它是 愉悦品 能在一定程度上满足烟民
生理和精神上的需求 拥有庞大的消费阵营 另一方面 它却又是 有害产品
它所包含的焦油和尼古丁等成分对人体健康无益 很可能会对吸烟者本人及被
动吸烟者的健康造成危害 正因为如此 全球范围内的禁烟呼声日渐高涨 许
多国家都先后展开了影响广泛的禁烟运动 并且对烟草的生产和经营课以重税
在此背景之下 全球庞大的烟草业渐呈萎缩之势 全球卷烟市场日益饱和 买
方市场形态逐渐明显 买方市场形态的出现必然给卖方带来巨大的竞争压力
在逐渐升级的竞争中 各卷烟生产企业竞争的焦点积聚在卷烟品牌的塑造和强
化方面 那么 这个特殊行业的品牌建设该如何进行有效运作呢   
第一节  品牌与品牌价值 
有人说 没有品牌 企业就没有灵魂 没有品牌 企业就失去生命力
且不说这句话本身有多少权威性 单从当前市场上绝大多数颇具实力的企业不
遗余力地创建 维护品牌就可看出这绝非虚言 品牌的魅力何在呢  
一 品牌的概念 
品牌是什么 菲利普 科特勒认为 品牌是一种名称 术语 标记 符号
或设计 或是它们的组合运用 其目的是藉以辨认某个销售者或某群销售者的
产品或劳务 并使之同竞争对手的产品和劳务区别开来 他认为 品牌化的发
展是如此迅速 以致今日很少产品不使用品牌 产品品牌化向营销人员提出
了具有挑战性的决策  
                                                 
  [美] 菲利普 科特勒著 梅汝和 梅清豪等译 营销管理 分析 计划 执行和管理 上海人民
出版社 2000 年 8 月版 第 415 页  
  [美] 菲利普 科特勒著 梅汝和 梅清豪等译 营销管理 分析 计划 执行和管理 上海人民
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因素 品牌是一种概念 一个名称或标志 但它是依托在一定的实体产品和企
业之上的 除了产品本身 品牌还包含了附加在产品上的文化背景 情感 消
费者认知等无形的东西 而后者往往是最重要的 因为它们的市场影响力更为




由于缺乏被市场认可的品牌 而导致产品价格低 利润少 以 熊猫电子 为
例 熊猫电子 本是南京的一家老牌电子企业 属国家一级企业 企业里有一







用 Amazon 公司的创始人及首席执行官 JeffBezos 先生的话说 品牌就是指你
与客户间的关系 说到底 起作用的不是你在广告或其他宣传中向他们许诺了
什么 而是他们反馈了什么以及你又如何对此作出反应 对我们来说 口碑极
                                                 
 张震 赵平 拉响品牌管理的警报 企业管理 2002 年第 5 期  
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其主要 简而言之 品牌就是人们私下里对你的评价  
二 品牌价值 
品牌价值是一种超越企业实体和产品以外的价值 是与品牌的知名度 认





的效用来作为评价标准 事实上 品牌价值体现为经过企业的长期努力 使消
费者对该品牌乃至企业形成认同感 进而使企业与顾客之间保持稳固的联系
品牌是企业重要的无形资产 纵观国际市场 名牌通常领导市场潮流 并有丰
厚的利润空间 在美国 处于行业领导地位的品牌所获得的利润平均为排名第
二品牌所获利润的 4 倍 在英国这个倍数则是 6 这就是品牌价值的体现 品










     超额利润 通过品牌所体现出来的产品品质具有可依赖性和文化内涵等
                                                 
 文刀 浅谈品牌及品牌管理决策 摘自中国营销传播网  
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因素 消费者愿意为自己购买的具有著名品牌的商品支付更高的价格 从而使
该品牌产品得以溢价销售 企业因此获得超额利润  
     品牌扩大与延伸 品牌形成后 可以利用消费者对品牌的依赖扩张原有
的生产线 使品牌的产品组合得以扩展和延伸 这里要求品牌的扩展与延伸要
恰到好处 扩展与延伸后的产品可以作为原产品组合的补充 使其在品质 形
象与原有产品保持一致 从而使新旧产品在营造品牌价值方面形成互补 相得
益彰  
第二节  我国卷烟品牌现状 
一 烟草大国与烟草弱国 
我国是全世界最大的烟草生产国与消费国 堪称世界第一烟草大国 雄踞
八个 世界第一 烤烟种植面积 烤烟产量 烤烟增长速度 卷烟产销量 卷
烟增长速度 吸烟人数 吸烟人数增加数量 烟税增长速度均为世界第一 中
国有3.5亿烟民,占世界总数的25% 其烟草生产占全球的35% 烟草销售占32%
卷烟年产量达 1.64 兆支  
中国也是一个烟草弱国 中国卷烟出口总量占世界卷烟出口总量的 1.8%
烟叶出口总量占世界烟叶出口总量的 3.5% 中国全年烟草总销售收入和利润还
比不上一个菲利普 莫里斯公司 以下简称菲 莫公司 而中国的卷烟产品不
论是在结构 档次方面 还是在品牌方面 都与国际巨头们相距甚远 从国际
烟草业范围来看 中国烟草产业基本不能影响更不能代表国际烟草业的走向
因此 在国际烟草业中 中国是一个不折不扣的烟草弱国  
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产量的 50% 但中国却有 146 家卷烟生产企业 按照烟草产业国际通行的衡量
一个国家烟草市场集中度的 四厂商指数 即在一个国家或一个市场内 排名
前四位的烟草厂商拥有的市场总量占该市场的百分比 中国仅为 16% 而美国
的同一指数为 96% 中国第一品牌红塔山的市场集中度为 2% 而万宝路为 61%  
而所谓乱 是指中国烟草市场秩序混乱 各种名目的地方保护 地方封锁
不仅加剧了大型烟草企业开发市场的成本 更限制了大型烟草企业的发展 造
成该死的死不了 能活的活不好 同时 假烟 走私烟 非法烟厂生产的烟以
及超计划生产的烟久禁不绝 更是造成中国烟草市场混乱与无序的重要原因  
所谓差 是指中国烟草产业效益普遍很低 在全球烟草业中 中国每年生
产的卷烟量达到 1.64 兆支 占世界总量的 38% 中国的吸烟总人口数为 3.5 亿
超过了美国总人口 然而 令人意外的是国内卷烟厂竟出现大幅亏损 最近调
查结果是 全国 130 家直属烟厂中有 26 家亏损 占 20% 加上计划内地方烟厂
中的 14 家亏损 整体亏损面达 25%  
所谓小 是指中国烟草产业不仅企业规模与国外同类烟草企业相比小 而
且单一品牌产量更是很难与国外同类品牌相比 2000 年 中国单一品牌产量最
大的是云南的 红梅 当年产量为 100.5 万箱 而这个产量仅相当于万宝路年
产量的八分之一  
三 名牌卷烟定位狭窄 受原料制约严重 价格过高 
尽管国际上的知名品牌中也都有一些专门针对少数客户的高档名牌 但绝
大部分的国际名牌是平民化的 主要针对广大普通消费阶层 555 万宝路
等名牌卷烟就是如此 但是我国 53 种名牌卷烟中大部分名牌卷烟的产品定位是
高档品 而且几乎所有烟厂都将提高高档卷烟的产量比重作为产品结构调整的
重要战略 同时还致力于把自己的高档产品培育成名牌产品 但在有限的高档
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挑选烟叶 这样大大降低了企业的劳动生产效率 提高了产品的生产成本 使
企业依靠科技在普通原料基础上开发生产优质名牌卷烟的规模能力降低 导致
了低质烟叶的大量积压 而且 受优质烟叶产量限制等多方面因素影响 不少





的豪华包装 导致其价位普遍偏高 53 个名牌卷烟中 市场零售价格在 100 元
/条以上的有 29 个牌号 37 种规格 有的甚至超过 300 元/条 这种价格水平使
普通消费者难以接受 事实上 这样的名烟根本就没有走进普通消费者 再加
上许多品牌市场运营不当 因而市场规模有限 难以形成品牌规模  









略的企业目前已经在国内 至少在其省内 独占鳌头 红塔山 中华 白
沙 大红鹰 等品牌的辉煌带动了红塔 上海 长沙 宁波等卷烟生产企业
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一跃成为中国烟草行业的领头羊  
一 禁烟运动 产生负面影响 
香烟通常被视为对人体健康有害的产品 近年来 全球范围的禁烟呼声更




场所吸烟 社会舆论环境对烟草行业的发展压力加大  
而由世界卫生组织发起的 国际烟草控制框架公约 更引起全球性反吸烟
运动的进一步高涨 经过两年谈判后 2002 年 7 月 16 日世界卫生组织公布了
控制烟草产品供应 广告和销售的公约草案 该公约草案要求各国 制定或实
施有效的法律 行政 管理等措施来减少并逐步取消烟草产品的广告 促销和
赞助活动 根据各自的状况分阶段禁止烟草公司对文化和体育活动的赞助 禁
止误导广告 限制针对诸如年轻人这样的弱势群体的广告  
种种禁烟限制不仅使烟草企业不能象其他行业那样开展正常的市场营销活




全球卷烟市场渐趋饱和 市场容量难以继续扩大 参见表 1.1 2000 年全球卷
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表 1 . 1  全球卷烟生产及消费分地区增长变化情况 
生产量 万箱  消费量 万箱  
地    区 
1990 年 2000 年 增长量 增长率 1990 年 2000 年 增长量 增长率 
亚洲 5333 5732 399 7.5% 5476 5996 520 9.5% 
东欧 
(含前苏联) 
1293 1283 -10 -0.8% 1347 1400 53 3.9% 
西欧 1499 1588 89 6.0% 1329 1309 -20 -1.5% 
拉丁美洲 620 655 35 5.6% 619 481 -138 -22.3% 
北美洲 1625 1453 -172 -10.6% 1310 1140 -170 -13.0% 
非洲 372 382 10 2.6% 406 424 18 4.4% 
大洋州 87 74 -13 -15.4% 86 70 -16 -19.0% 
世界 10830 11167 337 3.1% 10573 10819 246 2.3% 
 
三 外来品牌的竞争压力 
一 国内外卷烟企业 卷烟品牌实力悬殊 
从 2001 年 12 月的统计数字来看 在 140 家卷烟企业中近 90 以上都是小
规模的工厂 年产量低于 50 万箱 生产与经营十分分散 当今世界烟草市场基
本上被最大的三大烟草公司 菲 莫公司 英美烟草公司和日本烟草公司所把
持 2000 年它们的卷烟产量分别达到 1775 万箱 1614 万箱 761 万箱 这三
家公司的卷烟产量已占到世界卷烟总量的 41% 比中国所有卷烟厂的总生产量
所占份额还高出了近 10 个百分点 2000 年 这三大烟草公司在 2000 年 财富
500 强排名中分列第 29 226 和 221 位  
2000 年 我国行业内最具竞争力企业之一 玉溪红塔集团在资产总额
销售收入和利润方面仅相当于菲 莫公司的 5.75 3.33 和 6.37 同值也
仅相当于英美烟草公司的 14.54 6.3 和 23.7 数据分析表明我国烟草行
业的优势企业在获利能力 资产收益能力等方面与世界烟草企业相比仍处于落
后地位 无论是从企业规模还是从品牌规模而言 中国烟草企业是难以同国外
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烟草大公司直接相抗衡的  
 











美国烟草工业 80550.00 10610.00 13.17  19.30 
中国烟草系统 
国有工业企业 
14155.31 1349.58 9.53 19166.94 23.63 
 资料来源 根据 1999 年度烟草系统统计年报 1999 年度全国烟草企业会计决算资料汇编 整理  
 
此外 近年来世界烟草业还展开了大规模的合并行动 国际烟草大鳄继续
扩张其身家 1994 年 当时的世界第二大烟草公司 英美烟草公司 BAT
以 10 亿美元收购了美国烟草公司 1999 年 1 月 英美烟草公司又兼并了世界
第五大烟草公司 — — 乐富门国际有限公司 同年 3 月 世界第四大烟草公司 — —
日本烟草公司 JT 收购了世界第三大烟草公司 — — 美国雷诺公司的海外烟草
企业 开创日本企业有史以来最大规模的收购活动 经过这一轮兼并与重组
世界烟草市场形成了美 英 日“三大寡头”争雄问鼎之势  
二 入世的开放承诺 
2001 年底 我国正式加入世界贸易组织 成为世贸成员国的代价便是在与
其他世贸成员国的谈判中我们作出了一系列的开放承诺 我国拥有 3 亿多卷烟
消费者 约占世界 12 亿卷烟消费者的 1/4 卷烟消费量占世界卷烟总消费量的
1/3 强 如此巨大的卷烟消费市场早已成为跨国烟草公司虎视眈眈的目标  
烟草作为美国感兴趣的 86 种农产品之一 在我国入世中美谈判中美国首先
提出要价 同时除卷烟 烟草外 其它与烟草业有关的相关产品 诸如烟草机
械 烟用原辅材料 香精 香料等美国无一不谈 不但要求大幅度降低税率


















卷烟 2004 年实施 25 的关税税率 提前到 2003 年 1 月 1 日实施   
 
表 1 . 3    中国加入 W T O 谈判中与烟草有关的关税减让承诺 
产品名称 入世之日  2002 年  2003 年  2004 年  2005 年  
烟叶 28.0 22.0 16.0 10.0  
卷烟 49.0 35.0 25.0   
雪茄类 49.0 41.0 33.0 25.0  
吸食烟丝 65.0     
再造烟 65.0     
丝束 9.0 7.0 5.0 3.0  
醋纤素 10.3 8.4 6.5   
滤嘴 25.0 21.8 18.5 15.3 12.0 
卷烟纸 32.5 26.3 20.0 13.8 7.5 
香精香料 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 
铜 白版纸 8.5 6.8 5.0   
卷烟机 10.4 8.6 6.8 5.0  
包装机 12.0 10.0    
检测仪器 6.0 3.0 0   
 
中美入世谈判的结果是把外烟进入中国的关税从目前的65%降到2004年的
25% 而中欧入世谈判 则更进一步把 2004 年这个关卡提前到了 2003 年 1 月 1
日 而届时 乃至在将来可预见的几年内 外烟进口关税不会保持在 25%不变
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